



1. Thüringer FaMI-Tag am 17.03.2021
Was ist KOHA?
• Open-Source-Bibliothekssystem
• weltweiter Einsatz in Bibliotheken, Archiven, Museen, 
Verwaltungseinrichtungen, …
• Module: Katalogisierung, Erwerbung, Zeitschriftenverwaltung, 
Benutzer- u. Ausleihverwaltung, OPAC
Betreuung in Deutschland
• durch BSZ und ThULB
• ThULB betreut über 30 Einrichtungen
darunter 4 Multi-Instanzen
Support
• Installation und Konfiguration der KOHA-Instanz
• Datenmigration
• Technische Betreuung und Wartung des Systems
• Beratung bei Installation und im Routinebetrieb
• Schulungen in den Modulen
• KOHA Wiki
Meine Rolle im koha Team
• Webinstallation und Parametrisierung der Instanzen
für Ersteinrichtung und bei Änderungs-, Anpassungswünschen
• Betreuung Modul Benutzung
Einstellungen, Benutzerdatenimport, System-Benachrichtigungen, 
Reports, Zugangsdaten und Berechtigungen, Beratung, Schulungen
• Testen der Funktionalitäten
• Pflege des KOHA-Wikis
• Betreuung von Azubiprojekten
Auszubildenden-Projekte
• Seit 2015 bislang 12 Auszubildende mit KOHA Projekten betraut
• Umsetzung der Aufgaben findet in der ThULB statt
• Einsatz nach Bedarf der Partnereinrichtungen und nach 
Verfügbarkeit der Auszubildenden















Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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Romy Stöckmann
03641 9404 133
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